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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola asuh single parent 
dan dampak pola asuh single parent bagi pendidikan moral. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. 
Setting yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Dusun Manggisan Baturetno 
Banguntapan Bantul. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang single parent. 
Pengambilan subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive yaitu 
pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan atau kriteria yang ditetapkan 
berdasarkan tujuan penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. 
Uji keabsahan data dilakukan menggunakan metode triangulasi sumber yaitu 
dengan membandingkan hasil wawancara subjek dengan hasil catatan lapangan 
peneliti dan membandingkan hasil wawancara subjek dengan key informan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pola asuh yang diterapkan 
subjek yaitu dengan memenuhi kebutuhan, perlakuan kepada anak dan mendidik 
anak. Ketiga subjek dalam memenuhi kebutuhan yaitu dengan bekerja di luar 
rumah, memberikan perlakuan kepada anak dengan kasih sayang dan mendidik 
anak dengan memberikan contoh-contoh yang baik secara bertahap.  (2) Dampak 
pola asuh subjek bagi pendidikan moral untuk subjek SW dan NA hampir sama, 
baik dalam kesopanan, kejujuran, kedisiplinan dan peribadatan yaitu anak sudah 
sopan kepada orang tua dan orang lain walaupun dalam bahasa masih kurang, 
sudah bisa jujur dan terbuka, tepat waktu dan dapat mengerti untuk saling 
membantu, mengerjakan shalat walaupun untuk mengaji dan bersosialisasi masih 
kurang. Dampak pola asuh SW pada anak kedua belum berhasil terutama dalam 
kesopanan dan kedisiplinan yaitu anak dalam berpakaian, tutur kata dan perbuatan 
masih kurang, dalam keseharian terutama belajar dan bermain juga kurang 
disiplin. 
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